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Целью данной работы является исследование особенностей дробления капель 
рабочей жидкости поверхностью вращающегося диска, теоретический анализ про­
цессов сопровождающих процесс дробления. 
Процесс каплеобразования на вращающемся диске подвержен влиянию рабочих 
параметров и физических констант рабочей жидкости. 
Процесс дробления капли состоит в следующем. После поступления капель на 
поверхность вращающегося диска она движется к периферии, образуя на диске сфе­
рическую каплю. В момент отрыва от диска под действием центробежных сил капля 
связана с диском тонкой нитью, которая потом быстро распадается, образуя вторич­
ную каплю спутник. 
Результаты исследований. Результатом капельного распыления является бимо­
дальное распределение размеров получаемых частиц. Вторичные частицы составля­
ют небольшую часть общей массы жидкости, но их число приблизительно равно 
числу основных частиц (рис. 1). Таким образом, вторичные частицы образуются из 
каждой основной капли. По мере увеличения размеров первоначальной капли, попа­
дающей на поверхность вращающегося диска, они вытягиваются, образуя тонкие 
нестабильные струи, которые, отрываясь от кромки на некотором расстоянии, дро­
бятся на капли. Размер струи может увеличиваться до предельного значения, кото­
рое зависит от скорости вращения диска. Увеличение размеров первоначальной кап­
ли вызывает увеличение диаметра струй [2]. Форма получаемых частиц жидкости 
при переходе из области капельного распыления в область струйного дробления из­
меняется. В первом случае образуются частицы с формой, близкой к полусфериче­
ской, а во втором - эллипсоидные, т. е. вытянутой формы. 
При подаче капель жидкости больших объемов на диск возможна ситуация, при 
которой толщина струи далее увеличиваться не может. В этом случае капли образу­
ются из пленки. И в данном случае от кромки диска отрывается свободная пленка 
жидкости. Поверхность ее не устойчива, поэтому пленка дробится. По сравнению с 
механизмом капельного и струйного дробления пленочное распыление - наименее 
контролируемый процесс, в большей степени он зависит от аэродинамических усло­
вий окружающей среды, особенно при больших скоростях вращения, т. е. при ма­
лом времени контакта с поверхностью диска. 
Переход от одного механизма дробления к другому зависит от рабочих пара­
метров процесса и физических свойств рабочей жидкости. Для установления крите­
риев перехода от механизма распыления струи к механизму распыления пленок и 
обратно используют размерный анализ. 
Критерий Хинзе-Мильборна, позволяющий определить области превалирующе­
го механизма распыления, можно представить в виде: 
где К - константа, зависящая от угловой скорости вращения диска, размера подавае­
мой капли расплава на диск и от конструкции установки. Причем с увеличением уг­
ловой скорости вращения диска и размеров капли расплава значения константы К 
могут изменяться в сторону возрастания. На основе многочисленных эксперимен­
тальных данных получена зависимость среднего массового диаметра частиц от рабо­
чих параметров процесса: 

